












































2. 揖斐川 伊勢大橋 7km 
3. 長良川 南濃大橋 28km 
4. 長良川 伊勢大橋 7km 
5. 木曾川 濃尾大橋 34km 
6. 木曾川 尾張大橋 8km 
水の探集は建設省木管川下流工事事務所にお願いして，橋上から採水場によって，河川
流心部で，水深の1/2にあたる中間層から採水していただくこととし，昭和39年8月15日






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o. 46， O. 45 mg/l ;最低値は 0.13，O. 08 mg/l ;また 18回の分析値の平均は 0.27，0.28 
mg!1であって，二つの地点の含有量に大差はなかった.
長良川の南濃，伊勢両大橋では，最高値がO.68， O. 63 mg/l ;最低値0.23，0.19 mg/l; 
また平均値はO.49， O.43 mg/lであった.また木曾川の濃尾，尾張両大橋では最高値0.43，





アンモニア糧 (Nとして示す):揖斐川の二地点の最高値はO.27， O. 35 mgjl ;最低値
はO.∞， 0.05mg/lで，時間と場所による変動の幅が大きかったが，平均値は0.06，0.14 
mg/lであって，硝酸塩よりも少量で‘あった. しかし長良川の二地点では最高値が0.63，
0.68 mg/lで硝酸塩の最高値と匹敵し，最低値はO.11， O. 05 mg/l， また平均値は0.33，
0.15mg/lであった.
また木曾)1の二地点では最高が0.08，O. 10 mg/l ;最低が0.00，O.∞ mg/l;また平均




0.015mg/lでやはり場所と時間による変動が激しく， 平均は0.020，O. 029 mg/1であっ
た.長良川の燐酸は最高0.090，O. 030 mg/l ;最低O.015， 0.010 mg/l ;平均0.045，
0.021 mg/lであって，冬季の南漉大橋に著しく濃厚で-あった.また木曾川では最高0.015，
0.010mg/l;最低0.0∞， O. (削mg/1;平均O.ω3，O.∞1mg/lであった. したがって燐
酸もやはり長良川に多く，木曾川には桁違いに少量であった.
塩素:海水の影響を受けない揖斐川の今尾橋，長良川の南漉大橋，木曾川の濃尾大橋の


















通り，硝酸態窒素は三川ともに 河川名 僧斐川 長良川 木骨川
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C二コ誕且 JI "勢大橋 卵 7回





























中の三川の平均流量の 1j3~1j4 に過ぎなかった.それにも拘らず，当日の N03-N は三)11
とも 18回の平均値を下廻る稀薄な濃度を示した.




















農業用の取水分を除いた長良川の流量は，昭和 14~38年の毎年平均が 41 億トンであり ，























次に揖斐川につき同様の計算を試みると， 昭和 26~37 年の年間平均流量が， 農業用水
を除外して38億ト γであり， また今尾橋での硝酸， アンモニア，亜硝酸性の窒素の合計
が0.34mg/1であった.従って伊勢湾への供給量は1，3∞トンと推定され，長良川よりも
著しく少ない.
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